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COMMISSiON PROPOSAL  FOR A COUNCIL DIRECTIVE CONCERNING THE
ASSESSMENT OF THE ENVIRONMENTAL  EFFECTS  OF CERTAIN PUBLIC
AND PRIVATE  PROJECTS(1)
0n the initiative  of Mr Lorenzo Natati, Vlce-Pnesident, the Commission has just  adopted a pnoposaI for a Directive on prior  assessment throughout the
Community of the impact of atL industria[, agricuLturaL  on infrastructure
projects LikeLy to have sign'ificant effects on the environment.
1. Means of assessing the impact on the environment  of certain pub[ic and _. pnrvate proJ ects
The aim of this proposaI fon a Directive is to introduce into the adnrinistrative
practice of atl  Member States a series of principLes for an accunate assessment
of the effects on the environment of certain projects"
These principtes are:
(a) The obLigation for lvlember States to take appropriate measures with a view to
assess'ing the impact of pubtic and private projects LikeLy to have significant
effects on the environment, In onder to define the scope of this  Directive,
a List has been drawn up giving the ctasses of projects which should be ful[y
assessed at aIl  times.  The foLLowing sectors.are incIuded in this  List of
projects:  the energy extractive industryt the chemicaL industry, the food
industrYt the rubber processing indust?yt the metaL production and processing
industry, the buitding and civiI  engineering industry and the manufacture of
non-metaL tic  minenat products.
Another tist  has been drawn up with cLasses of pnojects for which Member
States should draw uo their  otnln se[ection criteria.
Furthermore, Member States shouId take the necessary measunes with a view to
mak'ing a "fuL[" or "simpIified"  assessment of projects other than those mentioned
above, particuLarLy if  they are sited in environmentally sensitive areas in need
of speciat protection, such as coastaL and mountain regions and unspoiLt areas.
(b) Atong with the appLication forauthorization the deveLopens  of the projects in
question wouLd have to provide detai[ed information giving
a description of the project,
a descript'ion of the environment in which it  is situated,
the tikeLy effects on the env'ironment,
the reasons for choosing the proposed project among other reasonabLe
atternative sotutions having Iess effect on the environment,
a non-technicaL  summany.
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(c) The authority entrusted with assessing the proposed project -  the appointment
whereof would be Left to the discretion of the Member States -  would ensure
that the deveLoper ccnpited the documentation  and wouLd add to it  if  necessary.
The documentation wouLd then be sent to the other authorit'ies responsibLe
for environmentaL matters to enirble them to gil'e their opinions.  In the
case of projects Likely to affer:t the environment of a neighbouring  Memben
State, the competent authority would be obLiged to forward the same information
to the appropriate authorities of the Member State involved with a request fon
simi Lar detai Ls on the effects"
The competent authority wouLd then pubLish the infor"mation  and arrange appro-
priate consuLtation  with the pubLic concerned"
(d) 0n the basis of the information thus provided the competent author"ity itseLf
wouLd then make an assessment of the project, which shouLd be incLuded in the
documentation attached to the pl-anning appLication  and shouLd be pubLished at the
same time as the decision.
2. Reasons fon the Communi initiai:ive  to assess the i act on the environment
of certain Lic and rivate oro'i ects
The 1977 Action Programme of the Eunopean Communities decLares that "The appLication
at the appropriate administrative  LeveLs of procedures for assess'ing envi nonmentaL
'impact meets the need to impLement the objectives and princ'ipLes Laid down in the
1973 Act'ion Programme".
The 1977 programme also states that "in  order" to determine whether and to what
extent the reguLations of the Member States need to be, harmonized,  and whether
this is necessary at Community Ievet., the Commission wiLL undertake the necessary
study"  "
The Commission carried out this  manclate by mak'ing a detailed study of how environ-
mental impact t"las assessed in the Me'mber States, taking into account the adminis-
trative  aspects peculiar to each Member State.  Before drawing up'its  proposaLs the
Commission Looked in particuLar at srpec'if i c reguLations aLready jn force 'in the in-
dividuaL countries"
GeneralLy speaking, the Commission considers that environmentaL  irnpact assessment
'is necessary for aLL human activitie's and individuaL projects, negionaL development
pnogrammes, Land use pLans, economic prognammes,  new products,,  net"l technoLogies or
other Laws and reouLations.
Howeven, this principle wouLd have to be intnoduced very graduaLLy so as to avoid
causing deLays in reach'ing decisions  caused by overbundening the competent adminis-
trations on lack of experience.
The Commission aLso felt  that,  initiaLLy, the measures taken at Community  Level
shouLd be restricted to individauL projects.
The reason for this is that the easiest way of determining the effect on, the
environment is at the LeveL of individuaL projects/ and evaLuation methods have
aLready been developed aLong these Lines.  It  shouLd aLso be borne in mind that
s'ign'ificant divergence in pn'inc'ipLes and criteria  governing'impact assessment proce-
dures in the Community may weLL produce disparit'ies in investment conditions between
one region of the Community and another, and thus dir"ectLy infLuence investorsf
decisions with regard to siting,  with negative effects on the smooth funct'ioning,.
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LIENVIRONNEMENT LORS DE LA
(DIRECT]VE  PROPOSEE PAR LA
-1a Commission vient dtadopter une proposition de directive, i  Lrinitiative  du
Vice-pr6sident Lorenzo NATALI, visant i  soumettre dans toute La Communauterd une
6tude drimpact p16aLabLertous Les projets de caractdre industniel, agricoLe ou
inf rastructureL suscepti-bLes  de provoquer des impacts sign'if icatif s sur L'en-
vi ronnement.
b) Les promoteurs des projets vis6s seraient
que Ia demande dt'autorisation  un dossien
sur
1. Comment 6vaLuer Lrincidence sur Irenvironnement de certains ouvr s?
La proposition de directive vise i  ins6rer dans Les proc6dures administratives  deji
existantesdanstous|.esEtatsmembresunes6riedeprincipesreLatifsb
une 6vatuation correcte des incidences sur Irenvironnement  de certains ouvrages'
Ces principes sont Les suivants :
a) Obligation pour Les Etats membres de prendre tes mesures appropri6es en vue
de soumettre A une 6vaLuation drimpact Les pnojets dtouvrages susceptibLes de
provoquer des effets significatifs sur Ltenvironnement. Pour definir Le champ
dtappLication de cette dinective, une premi6re Liste dress6e indique Les
cLasses drouvrages  quiren toutes circonstances'devraient  faire I robjet d'une
6vatuation complete. Figurent sur cette liste des projets retevant des secteurs
suivants : industrie extractive de t r6nergie, chimique, des produits aLimen-
taires, du caoutchouc et de La production et transformation des m6taux, bati-
ment et genie civit ainsi que Lrindustrie des produits min6raux non m6talLiques
une deuxidme Liste contient Les cLasses de projets pour tesqueLs Les Etats
membres d6finiront  eux-mames des critdres de s6Lection.
En outre, Les Etats membres devraient prendre Les dispositions  n6cessa'ires
en vue de soumettre 6 une 6vaiuation, comptdte ou simplifi6e, des projets
autres que ceux mentionn6s ci-dessus, notamment en raison de teur LocaLisation
dans des ron", ayant un environnement particuti6rement fragiLe et digne de
protection comme par exempLe Les 169ions c6tidres, de montagnerou Les zones
naturettes.
tenus de pr6senter en m6me temPs
comotet contenant des informations
-  ta descriPtion du Projet
- ta description  de Ltenvironnement  dans LequeL iL est situ6
-  Les effets probabLes sur trenvironnement
-  Les raisons du choix du projet en cause parmi dtautres aLternatives rai-
sonnabLement envisageables et ayant un impact pLus faibte
- un r6sum6 non technique-
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c) Lrautorit6 comp6tente pour La mise en oeuvre de Lr6vatuation du projet
concern6 -  Les Etats membres seraient Libres de Ia d6signer d Leur con-
venance - surveiILerait Lr6tabLissement  de ce dossien pan Le pnomoteun
et Le comptdterait  te cas 6,:h6ant.
ELLe Le transmettrait ensuite aux autres autorit6s poss6dant des comp6tent
en matidre drenvironnement pour commentaires. Pour Ies projets susceptibLes
de provoquer des effets sur Lrenvironnement dans un autre Etat membre,
Lrautbrit6 comp6tente seraitl tenue de transmettre tes m6mes informations aux
autorit6s appropriees de LtEtat membre concenn6 en vue drobtenir Lrinforma-
tion 6quivaLente  quant aux effets.
Lrautorit6  comp6tente rendrilit ensuite pubLic Le dossier et organiserait une
consuLtation appropri6e  du pubIic concern6.
d) Sur Ia base de Lrinformation ainsi recueitLie, trauton'it6 comp6tente  procdde
eL Le-m6me b Lr6vaLuation du projet, 6vatuation qui devra'it f a'ire part'ie
integrante du dossier drautorisation et €tre rendue pubL'ique en m6me temps
que la decision.
*2. Pourquoi une initiative  communerutaire dr6vaLuation de L rimpact sun Lfenvironne-
ment de certains ouvrages
Le programme  draction des Communaut6s europ6ennes en matiere dtenvironnement  de
1977 precisait que "IrappIication, au niveau administratif appropri6, de proc6-
dures pour Lr6vaLuation des incidences sur Itenvironnement r6pond 6 La n6cessit6
de mettre en appLication  Les ob'jectifs et princ'ipes drune poLitique de L'envi-
ronnement de La Communaut6".
Ce m6me programme donnait mandat i  La Commiss'ion df"6tudier La question de savoir
si et dans queLte mesure une harmonisation des dispositions Leg'isLatives et r69[e-
mentaires des Etats membres sr'impose afin de d6terminer si  une teLle proc6dur
est n6cessaire au niveau communautaire".
Pour remplir ce mandat, Ia Commission a examin6 en detaiL Les modaLites d'appIi-
cation dans tes Etats membres des oroc6dures  dr6vaLuation des incidences sur
I renvironnement,  en tenant compte des aspects administratifs  particuLiers aux
diff6rents Etats membres. ELLe a 6tendu cet examen ptus particuIidrement  aux
e[6ments figurant dejd dans La 169Lementation nationaLe pour en ten'ir compte
dans La formuIation de ses prooositions.
Drune mani6re 96n6raIe, ta Commission estime que L r6vaLuation des incidences
sur Lrenvironnement stimpose pour toutes Ies activites humaines et projets in-
dividueLs, ptans dramdnagement  du tenritoire  et uti Lisation des soLs, programmes
6conomiques, nouveaux produits, nouvel les technologies,  ou autres actes L69i s-
Iatifs  et 169Lementaires.
IL s'agit  cependant drintroduire ce principe drune manidre trds progressive
afin dr6viter Ie bLocage des prccessus d6c'is'ionneLs,  so'it par surcharge des
administrations comp6tentes, soit par manque drexp6rience.
Aussi La Commission a-t-elLe estime que crest au niveau des projets drouvnages
individuels qurit  convient de faire  te premier pas, tout au moins au niveau
communautaire.
Ce choix se justif ie essentieI lr:ment par Le f a'it que crest Lii que Ies incidences
sur Irenvironnement'sont Les pLr:s faciLes i  etabLir, et que de ce fait  des m6thoder
dr6vaLuation. ont d6je 6t6 d6veloppd,es. It  faut en outre consid6rer qutune dispa-
rit6  trop grande existant dans Les principes et critdres rdgissant les proc6dures
dr6valuation  drimpact a L'int6r'ieur de ta Communaut6 peut conduire i  cr6er de
conditions drinvestissement differentes drune 169ion i  Irautre de La Communau
infLuengant directement tes d6c'isions des investisseurs en matidre de LocaLi-
sation et  entrainant ainsi des incidences n6gatives sur Le bon fonctionnement
du Marche commun